




















平成 26 年に札幌を訪れた外国人のうち，中国，台湾，香港，韓国の東アジア 4カ国か





































































フィシャルサイト SAPPORO SWEETS」 http://sweets-sapporo.com/about/　2015 年 9
月 28 日確認）。この事業には，札幌商工会議所も推進協議会に参画している（「札幌商工
会議所サイト」内　https://www.sapporo-cci.or.jp/content/details/business/2012/03/




















な洋菓子の数々である。“Hokkaido produces many fruits, wheat and dairy products”，
“Sapporo is the "Kingdom of Sweets" where many craftspeople gather”（http://www.







という項目もあるが，英語版にはない），さらにそこから Ramen noodles, Jingisukan, 



























ト（Lonely Planet）社のガイドブック Japan（2009）では，880 ページにのぼる総ペー
ジ中，北海道の情報には 65 ページが割かれており，そのうち札幌に限定した情報は 11
ページ分ある。その中に食文化に関する情報はいくつかあり，“A Food Lover’s Guide 













全 543 ページ中に札幌の情報は 6ページあるが食についての記述は多くない。札幌の概
略が述べられている中の“Don’t miss”という見出しの後に“Sapporo’s Yuki Matsuri 
in February is unforgettable, and should be followed by a ‘Genghis Khan’ barbecue 







ナショナルジオグラフィック（National Geographic）社の Travelerシリーズ Japan
（2008）では，399 ページ中札幌の情報は 3ページ，食の情報はサッポロビール園のジン
ギスカンとラーメン横丁のみである。






























月 28 日確認），Hotel，Things to do，Restaurant  などの口コミ情報や，札幌に詳しい








「さっぽろスイーツカフェ Sapporo Sweets Café」は 6位とされているが（2015 年 9 月 28
日確認），オーストラリア（投稿日：2015 年 1 月 3 日），シンガポール（同：2014 年 8 月
11 日），アメリカ（同：2013 年 1 月 4 日）からの旅行客が最高点の 5点評価を付けたコメ
ントを投稿している。「きのとや」や「フルーツケーキファクトリー」といった札幌市内
の有名洋菓子店もランク入りし（各 3位，5位，2015 年 9 月 28 日確認），アメリカ，シン
ガポールからの旅行客が 5点，4点という高い評価を付けている。
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札幌市観光まちづくりプラン（平成 27 年 3 月改訂版）
　　http://www.city.sapporo.jp/keizai/kanko/plan/index.html　からダウンロード
　　（2015 年 9 月 28 日確認）
平成 26 年度版札幌の観光（平成 27 年 1 月）
　　http://www.city.sapporo.jp/keizai/kanko/statistics/statistics.htmlからダウンロード
　　（2015 年 9 月 28 日確認）
北海道札幌市観光サイトようこそさっぽろ　http://www.welcome.city.sapporo.jp/
　　（2015 年 9 月 28 日確認）
INTERNET WORLD USERS BY LANGUAGE Top 10 Languages
　　http://www.internetworldstats.com/stats7.htm　（2015 年 9 月 28 日確認）
TripAdvisor　http://www.tripadvisor.com/　（2015 年 9 月 29 日確認）
【注】
１　筆者は 2013 年 6 月の札幌大学のオープンキャンパスや 11 月の高校生による大学訪問の際に，このテー





４　Internet World Statsというサイト内の統計データ INTERNET WORLD USERS BY LANGUAGE: 
Top 10 Languages（http://www.internetworldstats.com/stats7.htm）によると，2013 年の統計では





食のイベント。毎年 9～ 10 月の時期に札幌大通公園を中心に，市内の様々なエリアともコラボレーショ
ンをしてイベントを行っている。
６　遠藤は，スチュアート・ホール（Stuart Hall）がメディアのメッセージを人が受信し解釈する際の説
明として用いた「優先的読解」「対抗的読解」「交渉的読解」という概念を用いながら，観光客がメディ
アに作られたイメージを「交渉的」に読み直していくことを指摘している。
